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| 关　键　词 | 台湾  竞选广告  综述  理论模型
| ABSTRACT | It has been more than 20 years since campaign advertisement appeared and largely used in Taiwan election and 
many researches have been done on it in Taiwan academia. This study, based on previous researches, finds out 
campaign advertising strategy is affected by party the candidate belongs to, whether the candidate is incumbent, 
campaign stages and advertising media. Campaign advertising may benefit or harm the sponsor, depending on 
factors concerning advertisement itself, candidates and voters. Conclusions of previous researches on Taiwan 
campaign advertising are similar with those on campaign advertising in western countries to certain extent. 
Meanwhile, some researches reflected unique election culture in Taiwan. This study proposes theory models on 
both campaign advertising contents and effects with influencing factors.
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调查，由于当年有台湾地区领导人和“立法委员”选举，
国民党以高达 1.57 亿新台币的增长率，从第 468 跃升
成为第 13 大广告主 ；民进党虽然未进入前二十大广告
主，但也以七千三百万新台币、近 30 倍的增长率，成
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近 80%。[9] 
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